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1. INTRODUCTION
Course training program of the discipline is developed on the basis of the 
curriculum of the discipline "Fundamentals of Roman private law" and 
"Methodological guidelines for the development and implementation of training and 
work syllabus of disciplines", put into operation by the order dated 16.06.15? 37 / 
roses.
The rating system of evaluation (RCO) is an integral part of the work 
curriculum and involves determining the quality of the student's performance of all 
types of classroom and individual learning activities and the level of knowledge and 
skills acquired by evaluating the results of this work in the balls during the current, 
modular and semester control, with the subsequent transfer of the assessment on a 
multi-scale scale to the national scale and ECTS scale.
The CTP provides for the use of modular rating assessments (current, control, 
final), as well as the final, final semester and final rating assessments.
2. CONTENT OF DISCIPLINE
2.1. Thematic plan of the discipline
№ Name of topic
Amount of workload (hours)
Total Lectures Pract. Self
study
1 2 4 5 6
1 semester
Module №1 "The General Part of Roman Privai Law"
1.1 Concept, subject, system and stages of the 
development of Roman private law
6 2 2 2
1.2 Reception of Roman private law 4 2 - 2
1.3 Sources of Roman private 7 2 2 o
1.4 Subjects of civil law 7 2 2 4
1.5 Protection of subjective law 8 2 2 4
1.6 Means and forms of protection of subjective 
rights 8
2 2 4
1.7 Features of ancient Roman family law 6 2 2 2
1.8 Parental authority. Custody and care 8 2 2 nJ
1.9 Module № 1 oJ - 9 1
Total for module № 1 57 16 16 25
Module JV»2 "Special part of Roman private Iaw"
2.1 Real-life right. Things are objects of law 6 2 2
2.2 Possession: types and protection 7 9
9
9
; 1  
9
9
9
2
; ~ ~ ~ !
J
4
i
J
J
2.3
A 4  ,
2.5
Ownership
Right to someone else's things
Law of Obligations
Treaties as a source of obligations
8
6
_  7
7
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2.8 Non-contractual obligations 7 2 2 3
2.9 Inheritance law 6 2 2 2
2.10 Module 4egf №2 4 - 2 2
Total for module JV® 2 63 18 18 27
Total for 1 semester 120 34 34 52
3. EDUCATIONAL AND METHODICAL MATERIALS FROM DISCIPLINE
3.1. Reference
Main list of reference
3.1.1. Гарсиа Гарридо M.X. Римское частное право: Казусы, иски, 
институты / Пер. с испан.; Отв. ред. JI.JI. Кофанов. -  М.: Статут, 2005. -  812 с.
3.1.2. Задорожний Ю.А. Основи римського приватного права: курс лекцій / 
Ю.А. Задорожний. -  К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. -  92 с.
3.1.3. Калюжний P.A. Римське приватне право: Курс лекцій / P.A. 
Калюжний. -  K.: Істина, 2005. -  144 с.
3.1.4. Калюжний P.A. Основи римського приватного права: курс лекцій / 
P.A. Калюжний, Ящуринський Ю.В. -  K.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. -  
184 с.
3.1.5. Калюжний P.A. Римське приватне право: [підруч. для вищ. навч. 
закл.] / P.A. Калюжний, В.М. Вовк. -  K.: Атіка, 2012. -  408 с.
3.1.6. Калюжний P.A. Римське приватне право: [підруч. для вищ. навч. 
закл.] / P.A. Калюжний, В.М. Вовк. -  К.: «МП Леся», 2014. -  240 с.
3.1.7. Макарчук В. С. Основи римського приватного права : навч. посіб. -  
[вид. 2-ге, допов.] / В. С. Макарчук. -  К. : Атіка, 2015. -  256 с.
3.1.8. Підопригора O.A. Римське приватне право: підручник для студентів 
юрид. спец. ВНЗ. -  3-є вид., перероб. та доп. / O.A. Підопригора. -  K.: 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. -  440 с.
Additional list of reference
3.1.9. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения /М. 
Бартошек. -  М., 1989. -  448 с.
3.1.10. Дигесты Юстиниана / Перевод с латин. Отв. ред. JI.JI.Кофанов. Т. 1- 
8. -  М.: Статут, 2007.
3.1.11. Косарев А.И. Римское частное право: учебник для вузов / А.И. 
Косарев. -  М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1998. -  254 с.
3.1.12. Омельченко O.A. Основы римского права: учеб. пособие / O.A. 
Омельченко. -  М.: Манускрипт, 1994. -  232 с.
3.1.13. Орач Є.М. Основи римського приватного права: курс лекций / Є.М. 
Орач, Б.Й. Тищик. -  К.: Юрінком Інтер, 2000. -  272 с.
3.1.14. Основи римського приватного права: підручник / В.І. Борисова, 
JI.M. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; за заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. 
Барановой -  X.: Право, 2008. -  224с
3.1.15. Підопригора O.A. Римське право: підручник / O.A. Підопригора, 
Є.О. Харитонов. -  K.: Юрінком Інтер, 2009. -  512 с.
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3.1.16. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: учебник / Под 
ред. Д.В. Дождева. -  М.: Издательство БЕК, 2002. -- 400 с.
3.1.17. Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. 
Перетерского. -  М.: Юриспруденція, 2002. -  448 с.
3.1.18. Фрачози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итал.; 
Отв. ред. JI.JI. Кофанов. -  М.: Статут, 2004. -  428 с.
3.1.19. Харитонов Є.О. Рецепції приватного права: парадигма прогрессу / 
Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. -  К-д.: Центрально-Українське вид-во, 1999. -  
144с.
3.2. List of visual and other teaching aids, methodical materials
№ Name The code is for thematic plan Number
1 2 3 4
1. Methodical recommendations for 
self-training
1.1-1.8 
2.1-2.9
Electronic version
2. Practical 1.1-1.8 
2.1-2.9
5 copies 
and its electronic version
4. RATING SYSTEM OF EVALUATION 
STUDENTS SKILLS
4.1. Assessment of certain types of educational work done by a student is carried 
out in balances according to the table. 4.1.
Table 4.1
1 semester
Module №1 Module №2
Max 
number of 
points
Aspects of educational work
Max 
number 
of points
Aspects of educational 
work
Max 
number 
of points
Participation in the discussion 
of questions at practical classes 
(answer, additions), taking into 
account the SSS (5b x 2)
10 Participation in the discussion 
of questions at practical 
classes (answer, additions), 
taking into account the Self- 
study (5b x 4)
20
Execution of express control, 
work №1
10 Execution of express control, 
work №2
8
Conducting a notebook for 
practical classes and compiling 
a terminology dictionary
5
(total )
Conducting a notebook for 
practical classes and 
compiling a terminology 
dictionary i
5
(total)
For admission lo the implementation o f 
modular control number /, the student must
score Cli і  Є (IS I 1 ^ / 0  Us
Fo1' admission lo the implementation of 
modular control number 2, the student 
rm st score at least 20 points
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Execution of express control. 
work№l
15 Execution of express 
control, work №2
15
Total for module № 1 40 Total for module № 2 48
Graded Test 12
Total for 1 semester 100
4.2. The completed types of educational work are credited to the student if 
he received a positive rating for them (Table 4.2).
Table 4.2
Conformity of rating assessments for certain types of educational work 
in balls is estimated on a national scale
Rating score in points
Rating score in 
pointsThe answer to the practical s on 
key issues
Execution of 
express 
control work 
№ 1
Execution of 
express 
control work 
№ 1
Execution of 
express 
module work
5 10 8 14-15 Excellent
4 9 6-7 11-13 Well
3 8 5 9-10 Satisfactorily
less than 3 less than 8 less than 5 less than 9 Unsatisfactorily
4.3. The sum of rating grades received by the student for certain types of 
educational work is the current modular rating, which is entered into the details of the 
module control.
4.4. The sum of the current and control modular rating assessments is compiled 
by the final modular rating (tab.4.3), which is entered in the details of the module 
control in points and on the national scale.
Table 4.3
Conformity of the final modular ratings 
in balls is estimated on a national scale
Module № 1 Module № 2 Rating score in points
36-40 43-48 Excellent
30-35 36-42 Well
24-29 29-35 Satisfactorily
less than - 24 less than - 29 Unsatisfactorily
4.5. The sum of total modular rating grades in points is the final semester 
modular rating, which is converted to the national scale score (Table 4.4).
Table 4.4 Table 4.5
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_  . p- i , , , Correspondence of the rating ratingThe correspondence of the final semester modul . .  . ~. , „ .  ̂ j , , in points 01 assessmentrating in balls is estimated on a national scale , ,® on a national scale
Score in 
points
Score on a national 
scale
12 Excellent
10 Well
8 Satisfactorily
- Unsatisfactorily
Score in 
points Score on a national scale
79-88 Excellent
66-78 Well
53-65 Satisfactorily
Memiie 53 Unsatisfactorily
4.6. The sum of the final semester modular and grade rating grades in points is 
the final semester rating, which is converted into national scale and ECTS scores 
(Table 4.6).
Table 4.6
Correspondence of Total Semester Grades to the National Scale 
and the ECTS Scale
Total Semester 
Grade Values
National
Scale
ECTS Scale
Grade Explanation
90-100 Excellent A Excellent
(excellent performance with insignificant 
shortcomings)
8 2 -8 9
Good
B Very Good
(performance above the average standard with a 
few mistakes)
75-81 C Good
(good performance altogether with a certain 
number of significant mistakes)
6 7 -7 4
Satisfactory
D Satisfactory
(performance meets the average standards)
6 0 -6 6 E Sufficient
(performance meets the minimal criteria)
3 5 -5 9
Bad
FX Bad
(bad performance; a second testing is required)
1 -3 4 F Bad
(very bad performance; a student shall retake the 
course)
4.7. The Semester Module Grade and the Test Grade together make up a Total Semester 
Grade, which is expressed in values according to the National Scale and the ECTS Scale (Table 
4.6).
4.7. The Total Semester Grade in values by National System Grades and ECTS Scale is input 
into the Examination Register, Academic Student Card and into a Student’s Record Book.
4.8. The Total Semester Grade is input into a student’s record book, for example: 92/Ex/A, 
87/Good/B, 79/Good/C, 68/Sat/D, 65/Sat./E, etc.
4.9. The Total Semester Grade is equal to Total Semester Grade. Mentioned Total Semester 
rh-arie* nn onV»î <-t ic «^ntprprl into A nnex of ninloma Paner.
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